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Cisneros）の代表作『マンゴー通り，ときどきさよなら』（The House on Mango
Street,1984）から始まり，ジョージ・オーウェル（George Orwell）の傑作ディ
ストピア小説『1984年』（1984,1949），英ヴィクトリア朝時代のジェーン・
オースティン（Jane Austen）作『高慢と偏見』（Pride and Prejudice,1813），そ
して，アフリカ小説として初めて広く世界的評価を受けたナイジェリア作家チ




Miller）作の戯曲『セールスマンの死』（Death of a Salesman ,1949）や，フィク




























































グ（William Golding）の『蠅の王』（The Lord of the Flies,1954）とスコット・
F・フィッツジェラルド（Scott F. Fitzgerald）の『偉大なるギャツビー』（The Great
Gatsby ,1925）の二つの箇所で中心人物を演じているフアン・ドリゴ・“JD”・













































































































































Flash & the Furious Five）は社会的テーマを取り込んだ傑作「メッセージ」（“The
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Message,”1982）において，ニューヨークの都市環境を「ジャングルのような
時もある」（“It’s like a jungle sometimes”）と表現している。「メッセージ」で
は，この「ジャングル」は，白人マジョリティ中心の文化環境にとり巻かれた
アフリカ系ゲットーであり，後のリリックは「どうやって落ちてしまうのをこ



















Chan, Can’t Stop Won’t Stop : A History of the Hip-Hop Generation ,2005）がジャマイカのサ
ウンドシステム文化，ヒップホップが生まれる前のニューヨークの状況から説き起こして
いて参考になる。
2）『ニューヨーク・タイムズ』（The New York Times）紙に掲載された記事をまとめた電子
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PBS Learning Media で動画が公開されている（残念ながら日本では視聴できない）。
9）マクミリンによると，「ミュージカルの複雑さの一端は台本と歌という二つの時間秩序
のあいだの緊張に由来している」（“The musical’s complexity comes in part from the tension
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